
































































































































































































GWI 缶詰鵬elteWerke l(Her舵陪utiki：胤hr恥it und Met加de),Tubingen, J.C.B. 
”。hr,1986. 
65a ’Existence et herme『悶』tique’lnterpretation der Welt,hrsg.von H.Kuhn et al., 
凶rzburg,1 Echter-Verlag, 1部s;S.32・51. くこれは一九六四年のモントリオ｝
ル哲学会での講演を修正したもの〉
b De l’i nterPretation:E部 ai剖 rFr，倒d,Paris, Seuil, 1965. 
66a ’Le prob！舗edu ’double'-sens c棚劃eproble舵恥rme『削tiqueet c帽 meprob-
l舗ese鵬『1tique’Cahiersinter陥 tionauxde SY11bol isme 12(1966):59・71.
b ’u phi losophie a I’agβdes scie舵 es加臨ines’Cahiersde Phi losophie 1 
(1966):93・99.
C ’ほsproble舵 sdu Jangage’Cahiers de phi losophie 1(1部6):27・41.（一九六五
～六年ナンテール講義〉
67a ’La structure, le mot, le凶nement’~主 35(1967):801 ・821.
b ’New Developments in Phe附 nenologyin France :r加 Phen叫ienoI ogy of Langua-
制 28・
ge’ おcialRe続出arch34(1部7):1・却．
c ’Myt恥 etprocl訓 ationchez R.加It脱 nn’LesCahiers du Centre Protestant 
虫J.:釦堅生 8(1鰯）：21・ぉ． 〈一九六六年に西部プロテスタントセンターで行われ
た講績の録音テープから起こしたテキスト〉
d ’Ebeling’F'oi -Education 78(1槌7):36・57.
68a ’Contri加tiond’U『1ereflexion剖 rle langage a u即 t憎ologiede la parole’ 
Revue de theo Io" fe et de Phi I osoi:,h i e 18(1袋強〉：恕f.3・鈍8.
b ’L’evene情entde la parole chez Ebeling’Cahiers du Centre Protestant de 
I ’伽est9(1舶の：23・31.
c ’Sens et langage’Cahiers d'E加desdu Centre Protestant de Recherche et de 
Rencontre du Nord 26(1弼8):38・75.（一九六七年にアミアンで「キリスト教共同体
の意味と役割Jをテ｝マとして行われた神学会議での諸積．録音テープから起こされ
たもの〉
69a ’Phi I osoph i e et I angage’Contemoorary Phi lo釦PhY:A釦rveν，vol.3, ed.by 
R.KI ibansky, Fire昭e,La加 ovaItalia Edi trice, 1969; pp.272・295.
b ’伽lt捌ann:une theologie sans 111Ythologie’Cahiers d’Orge・ont72(1969): 21・
37. （一九六八年にヴィルメトリで行われた諸積〉
C ’u question du Sl』jet:Le defi de la詑町ologie’Leconf I itdes i nterpre-
tations :Es錨 isd'her・eneutiqu壁， Paris, Seui I, 1969；仰.233・262.(67bのフラン
ス版であるが、少し異なる〉
70a ’Proble慨esactuels de L' interpretation' Centre Protestant d’Etude et Docu-
陛B担主盟 148(1970):163・182.（一九七O年、ヴィルメトリで行われた講演。録音
テープから起こされた〉
b ’伽’est-cequ’un texte :Expliquer et comprendrザ Herme問 utikund Dialektik 
hrsg.von R.加bneret al., Tubingen，出hr,1970; S.181・200.
c ’Hope and Structure of Philosophical Systems’Proceed i rnts of the American 
Catholic Association, ed.by G.F'.門cleanand F'.加ugherty,Washing加n,The Ca-




71a ’加 conf1 ita I a converge舵ed回舵t削田 enexeg飴ebib! ique’駐盤台主主主
her舵問utique,d.陣rX.Leon－加f凶 r,Paris, 1971; pp.35・53.（一九六九年、シャ
ンティリで開催されたフランスカトリック聖書研究協会の会議の開会議績。但し、七
一年に公刊されるにあたって、かなり書き直されたと推謝される。〉
b ’Sur exeg定sede Ge前田 1,1・2,4a’金g 並土 pp.釘・84.（同会議の報告〉
C ’E明ui部 ede co舵 lusion’盟三註工 pp.沼シ却5.（同会議の総括〉
d ~The 険>del of t恥 Text:Meaningful Action Co陪 ideredas a Text' Social Re-
se渇rch38(1971):529・562.（一九七一年、 NewSc加olof Social Reseachで行われた
ガダマーに関する会議での講演〉
e Ev色舵mentet sens’ Revelation et histoire :La theol昭 iede l’histoire, 
Paris, Aubier, 1971; pp.15・34.（一九七一年ローマで『啓示と歴史Jをテーマとし
て聞かれた国際会議での報告〉
f Evene翻entet sens dans le discours’Paul Ricoeur凶 laI iberte selon l’es-
E皇旦盟主剖．同r阿.Philibert,Paris, Seghers, 1971; pp.177・187.
g Cours剖 rL’her舵net.』tique,Lou内，ain,lnstitut Superieur de Phi Jo剖 phie,1971
-2. （一九七一～二年ルーバン大学講義【11l) 




[ l] Patrick L. Bourgeois ’From Hermeneutics to t同 Interpretationof Texts' 
Studies in the Philosophy of Paul Ricoeur, ed.by Charles E. Reagan, At加ns,
Ohio U.P., 1979; pp.83・96. これ以外には、リクール解釈学の変容そのものをテー
マとしたものではないが、例えば、久米博「解釈学の言語学的基礎づけ一一バンヴヱ
ニストとリクールJ 『象徴の解釈学一一リクール哲学の構成と展開』、新曜社、一九
七八年、 pp.156・111.rディスクールと解釈J 『〈同〉』 pp.178・199.「テキスト解釈
と構造分析J 『〈同〉』 pp.200-223. Thodoor門.Van Let.』wen,The Surplus of 
Meaning :ontology and Eschatolo制 in the Philosophy of Paul Ricoeur, AIis-
terdam, Rodopi, 1981; pp.71-73. 
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[6] Erni le k抑制isteProbl舗田 deIi MU isti_g堅企皇室並旦I~ ， Paris, Gal I imard, 
1須賀B.
[ 7] 67a:806; 68a:341,342; 69c:247. 
[8] J舵叩esDerrida De ta gra棚 atofogie,Paris, Minuit; L'ecri加reet dif-
並旦監島 Paris，知』iI ; Lavo ix et phenome問， Paris,P.U.F..デリダの思想記つ
いては、次の二つが参考になった。 RichardHarland Superstructural ism, London/ 
New York，”ethuen, 1987;pp.125・154.V.デコンブ『知の最前線一一現代フランス
の思想』、高橋允昭訳、 TB Sプリタニカ、一丸八二年、 pp.197・243。
[9] Hans－白orgGada配r胤hrheitund門eth叫e:Grundzuge einer philosophischen 
Her舵『悶1tik;Tubingen; J.C.B.Mohr; 1部O,65. 
日O]J.モルトマン『希望の神学一ーキリスト教的終末論の基礎づけと帰結の研究』
〈現代神学双書： 36＞、高尾利数訳、新教出版社、一九六八年o Wolf陥rtPannen-
berg ,Kerygma und Geschichte’Grundfragen sYSt加鳳tischerT加。logie:Ge鵠 m-
舵 lteAufsatze, Gottingen, Vandenhoeck und加precht,19793; s. 79・90.,Henne-
neutik und Universalgeschichte’Zei tschrift fur Theologie und Ki rc加 60(196 
3): 90・121. なお、モルトマニノとバネンベルクの｝~~頓については、近藤勝彦 rw. パ
ネンベルクとJ.モルトマンにおける啓示と歴史J ［『現代神学との対話』、ヨルダ
ン社、一九八五年、 pp.95・147］が参考になった。
日日リクールは一九六六年バリ大学ナンテール分校開校と共にソルボンヌからナンテー
ルに移っていたが、一九七O年三月、大学への機動隊の導入を許したことの責任をと
り、パリ大学教授・文学部長老辞職し、ルーバン大学に移っている。辞職までの経緯
については、久重宏弐「フランスの大学における一大学人一一ポール・リクールの場
合J 『専修人文論集』第十五巻〈一九七五年六月〉仰.71・94.を参照むこと。
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